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研究成果の概要（英文）： Present study was to examine acute effects of monounsaturated and saturated
 dietary fats on diurnal variation in energy metabolism and biological rhythm in human. Ten young 
male subjects consumed the high saturated fatty acid meal (high palmitic acid) or high unsaturated 
fatty acid meal (high oleic acid). Compared with meal rich in unsaturated fatty acid, consumption of
 high saturated fatty acid meal induced the followings; 1) Fat oxidation was significantly decreased
 over 24 hours, 2) Slow wave sleep was significantly decreased in first half of sleep, 3) Acrophase 
of core body temperature was delayed in the evening. 
 It raised the possibility that the ingestion of different fatty acids may affect all of these 
parameters of biological rhythm. High intake of saturated fatty acids may be a risk factor of 
obesity through circadian derangement and inhibit fat oxidation. The present study will progress to 


















1）は同時にエネルギー代謝を亢進させ、睡眠を促す(Metabolism. 55, S24, 2006)。また短時間の睡眠が肥
満や糖尿病などのリスクであるという疫学調査も、このエネルギー代謝と睡眠の相互作用を示唆している
（Nature Reviews. 5, 253, 2009）。 
 これまでの研究にて、我々は高脂肪食（脂質80%/total energy）と比較し高糖質食（糖質80%/total energy）
を摂取させ糖質酸化が優勢となるエネルギー代謝状態を作ることが、睡眠第一周期の深い眠りを減少させ
ることを報告した(Yajima, J Nutr Sci Vitaminol. 60, 114, 2014)。さらに研究を発展させ、高脂肪食の中で
も脂肪酸組成の異なる食事が生体に与える影響に注目し、エネルギー代謝実験に取り組んだ。小麦粉に脂
肪酸組成の異なる油脂を練り込んだ 2 種類のマフィン(176 kcal/個, PFC(%)=7:49:44)を作成し、その試験
食を摂取した健康な成人男性（10 名）の 24 時間エネルギー代謝を測定した。未発表データではあるが、
高パルミチン酸食と比較し高オレイン酸食を 3 食摂取することで、脂質酸化量の増大を観察した(779±64 















7 日間で 1 試行とし、期間中は体動を記録するアクチグラフを装着し活動量を測定した。第 5
日目には規定食を摂取、そして第 6 日目に試験食として高不飽和脂肪酸食（飽和：不飽和＝12:88）
または高飽和脂肪酸食（飽和：不飽和＝44:46）を摂取した（写真１）。第 5日目の夜からヒュー
マン・カロリメータに入室し、第 6日目の 7:00 から 21:00 までのエネルギー代謝および深部体
温を測定した。ヒューマン・カロリメータを一時退出し、睡眠ポリグラフィ（PSG）を装着、第
6日目から第 7日目に亘ってエネルギー代謝、深部体温および脳波の測定を実施した。第 6日目
7:00、9:00、12:00、15:00、18:00、21:00、22:50 および第 7 日目 7:00 に採血を実施した。上
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 オープンアクセス  国際共著
オープンアクセスとしている（また、その予定である） －
Short-term dietary fatty acid intervention alters the diurnal fluctuation both metabolism and biological rhythm in human
Deference in dietary fatty acid composition changes energy metabolism, biological rhythm and sleep.
 ３．学会等名
Meal rich in rapeseed oil increases 24-h fat oxidation more than meal rich in palm oil
PLOS ONE e0198858
 掲載論文のDOI（デジタルオブジェクト識別子）  査読の有無
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